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Correction to "Observations of ozone and related species in the 
northeast Pacific during the PHOBEA campaigns, 2 Airborne 
observations" by Robert A. Kotchenruther et al. 
In the paper "Observations of zone and related species n the northeast Pacific during the PHOBEA 
campaigns, 2, Airborne observations" by Robert A.Kotchenruther, Daniel A. Jaffe, Harald J.Beine, 
Theodore L. Anderson, Jan W. Bottenheim, Joyce M. Harris, Donald R. Blake, and Rainer Schmitt 
(Journal ofGeophysical Research, 106(D7), 7463-7483, 2001), various parts of Table 2 were 
transposed. The corrected table pages appear below. 
Table 2. (continued) 
Temperature, øC 
All Marine WNW 
H20, ppthv CO, ppbv 
SW All Marine WNW SW All Marine WNW SW 
0-2 km 
Average 1.4 0.7 5.9 6.3 5.7 10.1 139 145 123 
s.d. (1 o) 4.3 4.0 4.0 3.2 2.8 3.2 17 12 19 
Median 2.1 2.1 7.3 6.3 5.7 11.3 146 146 121 
Maximum 8.7 6.1 8.7 12.5 11.1 12.5 160 160 147 
Minimum -8.9 -8.9 0.1 0.5 0.5 5.4 103 115 103 
N•nd 28 24 4 28 24 4 14 10 4 
Nrmn 672 505 78 672 505 78 14 10 4 
2-4 km 
Average -8.4 -9.8 -4.8 2.0 1.8 2.4 139 149 123 
s.d. (lc0 7.6 6.9 8.6 1.4 1.3 1.4 29 13 40 
Median -8.3 -11.2 -3.3 1.9 2.0 1.8 144 152 114 
Maximum 7.6 1.9 7.6 5.5 5.5 5.3 196 171 196 
Minimum -24.2 -24.2 -18.5 0.2 0.2 0.6 89 124 89 
N•nd 32 23 9 32 23 9 15 9 6 
Nrmn 719 494 215 719 494 215 15 9 6 
4-6 km 
Average -20.3 -23.4 -14.8 1.1 0.8 2.1 132 144 95 
s.d. (1 o) 5.8 5.0 3.8 0.9 0.4 0.6 26 9 3 
Median -19.9 -21.0 -13.8 1.1 0.8 2.1 145 146 95 
Maximum -10.6 -19.6 -10.6 2.7 1.4 2.7 158 152 97 
Minimum -32.2 -32.2 -19.9 0.1 0.2 1.4 93 135 93 
Nlnd 15 7 5 15 7 5 7 3 2 
Nm•n 429 217 130 429 217 130 7 3 2 
6-8 km 
Average -32.3 -36.1 -25.4 0.5 0.4 1.1 130 135 104 
s.d. (1 o) 7.3 6.7 4.7 0.4 0.2 0.4 18 15 
Median -31.0 -36.7 -26.0 0.3 0.3 1.1 132 135 104 
Maximum -19.6 -27.5 -19.6 1.5 0.7 1.5 152 152 104 
Minimum -48.3 -48.3 -30.0 0.1 0.1 0.7 104 108 104 
N•nd 17 10 4 17 10 4 7 6 1 
Nm•n 416 255 99 416 255 99 7 6 1 
Methane, ppmv 
All Marine WNW SW 
1.830 1.837 1.815 
0.021 0.018 0.023 
1.839 1.839 1.812 
1.854 1.854 1.845 
1.790 1.792 1.790 
13 9 4 
13 9 4 
1.824 1.838 1.812 
0.026 0.006 0.030 
1.832 1.837 1.815 
1.857 1.846 1.857 
1.773 1.832 1.773 
11 5 6 
11 5 6 
1.801 1.790 
0.036 0.029 
1.792 1.790 
1.847 1.811 
1.770 1.770 
4 2 
4 2 
1.827 1.827 
0.008 0.008 
1.825 1.825 
1.837 1.837 
1.820 1.820 
4 4 
4 4 
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Table 2. (continued) 
Ethane 
All Marine WNW SW 
Ethene Ethvne 
All Marine WNW SW All Marine WNW SW 
0-2 km 
Average 
s.d. (lo) 
Median 
Maximum 
Minimum 
N•nd 
Nrmn 
2-4 km 
Average 
s.d. (1 c•) 
Median 
Maximum 
Minimum 
N•nd 
Nrmn 
4-6 km 
Average 
s.d. (lo) 
Median 
Maximum 
Minimum 
N•nd 
Nrmn 
6-8 km 
Average 
s.d. (lcJ) 
Median 
Maximum 
Minimum 
N•nd 
Nrmn 
1578 1727 1206 
392 261 453 
1686 1744 1086 
2079 2079 1855 
799 1108 799 
14 10 4 
14 10 4 
1595 1900 1239 
532 158 606 
1715 1913 1265 
2088 2079 2088 
499 1677 499 
13 7 6 
13 7 6 
1583 1979 1006 
583 295 460 
1629 1960 818 
2284 2284 1529 
669 1694 669 
8 3 3 
8 3 3 
1477 1582 849 
406 325 
1634 1692 849 
1893 1893 849 
849 1000 849 
7 6 1 
7 6 1 
Propane 
All Marine WNW 
14.7 19.5 2.7 365 424 217 323 394 
20.7 22.8 5.5 156 111 165 202 168 
9.9 10.4 0 378 427 154 313 343 
75.9 75.9 11.0 572 572 461 687 687 
0 0 0 99 232 99 39 124 
14 10 4 14 10 4 14 10 
14 10 4 14 10 4 14 10 
24.1 19.9 29.0 406 495 302 378 486 
45.3 16.7 67.4 217 95 280 212 155 
7.7 26.2 0 398 506 210 317 494 
166.4 38.8 166.4 816 612 816 678 678 
0 0 0 47 384 47 39 308 
13 7 6 13 7 6 13 7 
13 7 6 13 7 6 13 7 
19.1 13.9 3.4 392 504 238 350 535 
23.1 12.2 5.9 172 8 165 234 79 
14.5 18.7 0 463 502 162 370 520 
67.5 23.0 10.3 587 513 428 621 621 
0 0 0 126 497 126 39 465 
8 3 3 8 3 3 8 3 
8 3 3 8 3 3 8 3 
25.4 25.8 23.1 337 360 199 288 324 
27.0 29.5 107 97 147 123 
20.4 17.5 23.1 387 389 199 315 322 
83.1 83.1 23.1 431 431 199 449 449 
0 0 23.1 173 173 199 76 107 
7 6 1 7 6 1 7 6 
7 6 1 7 6 1 7 6 
SW 
143 
182 
60 
414 
39 
4 
4 
252 
208 
261 
599 
39 
6 
6 
104 
89 
69 
206 
39 
3 
3 
76 
76 
76 
76 
1 
1 
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